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移があり， 15例では癌腫の大きさは 5cm以上であ司たが耐術者18例のうち4例は主存中， 7例は
2年， 4例は4年，2例は5年以上生存したと報告している．
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さらに検討を加えながら， earlyductal pancreatic carcinoma にたいして勝全切除術を適応す
べきであるとする Hicksなどの提唱を もふまえて騨癌手術根治性向上のために努力いたしたい所
存である．
